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５.研究 




担当者：武藤 裕則，渦岡 良介（京都大学），野田 稔（高知大学），河口 洋一，渡辺 公次郎，
田村 隆雄，塚越 雅幸，内藤 直樹，笠原 二郎，西田 貴明 
研究費：無し 




  代表者：中野 晋 
担当者：西村 明儒，上月 康則，馬場 俊孝，小川 宏樹，武藤 裕則，内海 千種，西山 賢一，蒋 景
彩，田村 隆雄，金井 純子，湯浅 恭史，阪根 健二（鳴門教育大学），山城 新吾（徳島文理大学），









担当者：近藤 光男，上月 康則，豊田 哲也，奥嶋 政嗣，田口 太郎，塚本 章宏，山中 亮一，渡辺 








  担当者：中野 晋，湯浅 恭史 
  研究費：2,792,000 円 
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 ②南海トラフ巨大地震に対応する徳島大学 BCP(事業継続計画)の運用と教育・訓練の実施 
  担当者：中野 晋，湯浅 恭史  







  担当者：環境防災研究センター 









  代表者：越村 俊一(東北大学) 
  担当者：馬場 俊孝  
  依頼者：国立研究開発法人科学技術振興機構 
  研究費：7,800,000 円 





  代表者：鎌田 磨人 
  担当者：武藤 裕則，田村 隆雄 
  依頼者：株式会社地域計画建築研究所 
  研究費：4,114,930 円 
  概 要：人工林の林相改善による流出抑制効果の把握，窪地地形内水田の貯水効果の把握，水田を
用いた DRR 実装のためのインセンディブの把握・提案を行う． 
 
 ③グリーンインフラと既存インフラの相補的役割－防災・環境・社会経済面からの評価 
  （平成３１年度環境研究総合推進費） 
  代表者：中村 太士(北海道大学) 
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  分担代表者：武藤 裕則 
担当者：鎌田 磨人，山中 亮一，渡辺 公次郎 
  依頼者：環境省 
  研究費：9,997,000 円 
  概 要：ハイブリットインフラの工学的評価を基盤に多面的機能評価，ならびに土地利用への展開． 
 
 ④一般廃棄物最終処分場廃止に向けた課題解決のための検討 
  代表者：上月 康則 
  依頼者：徳島市市民環境部環境施設整備室 
  研究費：100,100 円 
  概 要：徳島市西須賀最終処分場廃止に向けた取り組みについて，当該処分場に係る水質調査資料
等を学術的な立場から検討を行い，問題解決への助言を行う． 
 
 ⑤広域 BCP 体制の構築支援 
  代表者：中野 晋 
  担当者：湯浅 恭史  
  依頼者：徳島県危機管理部危機管理政策課 
  研究費：600,000 円 
  概 要：南海トラフ巨大地震など大規模広域災害時において，地域機能の維持・継続を図るため，





  代表者：上月 康則 
  担当者：山中 亮一 
  依頼者：熊本県北部漁業組合 
  研究費：1,950,000 円 






 ⑦企業防災の訓練指導事業の実施とその効果検証（とくしま BCP 策定支援事業） 
  代表者：中野 晋 
  担当者：湯浅 恭史 
  依頼者：徳島県商工労働観光部商工政策課 
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  研究費：810,000 円 





  代表者：上月 康則 
  依頼者：兵庫県東播磨県民局 
  研究費：520,000 円 
  概 要：あらい浜公園内の「この浦舟池」の環境改善を目的とした干潟整備方法に関する研究． 
 
 ⑨「津田新浜地区」地域の安全確保モデル事業に関する研究 
  代表者：上月 康則 
  依頼者：公益社団法人徳島県建築士会 
  研究費：520,000 円 
  概 要：コンクリートブロック塀の安全点検と対策・啓発方法に関する調査研究 
  
⑩「和田島地区」地域の安全確保モデル事業に関する研究 
  代表者：上月 康則 
  依頼者：公益社団法人徳島県建築士会 
  研究費：520,000 円 
  概 要：コンクリートブロック塀の安全点検と対策・啓発方法に関する調査研究  
 
 ⑪「日和佐地区」地域の安全確保モデル事業に関する研究 
  代表者：上月 康則 
  依頼者：公益社団法人徳島県建築士会 
  研究費：520,000 円 






  代表者：武藤 裕則 
  担当者：田村 隆雄 
  依頼者：ニタコンサルタント株式会社 
  研究費：990,000 円 
  概 要：前年度の共同研究において，徳島県全域の浸水リスクを評価検討した．検討した内水解析
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  代表者：中田 成智 
  依頼者：株式会社ヨコタコーポレーション 






  依頼者：兵庫県阪神南県民センター 
  研究費：1,498,970 円 




  代表者：中田 成智 
  依頼者：株式会社エイト日本技術開発，災害リスク研究センター 
  研究費：4,620,000 円 





  代表者：山中 亮一 
  担当者：馬場 俊孝 
依頼者：株式会社エイト日本技術開発 災害リスク研究センター 
  研究費：1,320,000 円 









  依頼者：株式会社日本インシーク 
  研究費：1,500,000 円 





 ⑦小型水感知センサーと小型 loT ポール式簡易水位計の実証実験 
代表者：武藤 裕則  
担当者：田村 隆雄 
  依頼者：ニタコンサルタント株式会社 
  研究費：800,000 円 








  代表者：中野 晋 
  依頼先：徳島県防災人材育成センター 
  事業費：7,362,000 円 





  代表者：田村 隆雄 
  依頼先：徳島市 
  事業費：1,997,060 円 
  概 要：大規模な災害が発生した場合の被害を最小限に止めるためには，地域の防災力の強化が不
可欠である．特に地域に居住する住民の防災意識の向上とその居住する地域の特性を知ることが，









５．６ 助成金（事業名，代表者，担当者，依頼者，研究費，概要 など） 
 ①科学研究費助成事業(科学研究費補助金)・基盤研究(B) 
  研究名：里海創出を目指した都市海の「小わざ」と「ふるさと化」に関する実証研究 
  代表者：上月 康則 
  分担者：山中 亮一 
  研究費：3,640,000 円  
 
 ②科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)・挑戦的研究(萌芽) 
  研究名：地域に信頼される中学生関与による南海トラフ巨大地震・津波に対する避難路整備手法 
  代表者：上月 康則 
  分担者：山中 亮一，井若 和久，光原 弘幸，内海 千種 
  研究費：1,430,000 円  
 
 ③科学研究費助成事業(科学研究費補助金)基盤研究(A) 
  研究名：津波災害に対するまちづくりを含めた統合的減災システムの設計・評価と社会実装の検討 
  代表者：安岡 章夫(東京大学) 
  分担者：山中 亮一 
  研究費：455,000 円  
 
 ④科学研究費助成事業(科学研究費補助金)基盤研究(C) 
  研究名：津波避難困難地域の解消につながる都市内グリーンインフラストラクチャーの創出手法 
  代表者：山中 亮一 
  研究費：910,000 円  
 
   
５．７ 寄付金（代表者，寄附者，研究費，など） 
上月 康則，山中 亮一 
  寄付者：株式会社基礎建設コンサルタント 
  研究費：500,000 円 
 
上月 康則 
  寄付者：五洋建設株式会社 








 研究費：268,000 円 
 概 要：大学間連携共同教育推進事業に係る自己資金 
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